



SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan  
Berdasarkan hasil pengujian terhadap model regresi pada penelitian ini, maka 
dapat diambil kesimpulan yaitu: 
1. Penelitian pengaruh struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan 
institusional, kepemilikan asing dan kepemilikan keluarga memiliki pengaruh 
secara negatif terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin’s Q yang 
disebabkan kurangnya efektifnya pengawasan pemegang saham terhadap 
perusahaan, namun kepemilikan manajerial mempengaruhi secara positif dan 
signifikan terhadap nilai perusahaan. Secara keseluruhan pengaruh struktur 
kepemilikan terhadap nilai perusahaan ditolak (H1 ditolak).  
2. Penelitian pengaruh dewan komisaris yang terdiri dari ukuran dewan 
komisaris independen, kompetensi dewan komisaris dan jumlah rapat dewan 
komisaris bepengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 
Hal ini disebabkan keberadaan dewan komisaris independen hanya sebagai 
formalitas/persyaratan sehingga pengawasan yang dilakukan oleh dewan 
komisaris yang tidak efektif. Secara keseluruhan hipotesis dewan komisaris 
terhadap nilai perusahaan ditolak (H2 ditolak). 
 
5.2. Keterbatasan  
Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dapat menghambat 
proses penelitian yaitu: 
1. Pada penelitian ini, banyak perusahaan tidak menjelaskan data yang lebih 
detail mengenai informasi kepemilikan keluarga sehingga pemilihan 
perusahaan yang memiliki kepemilikan keluarga sangat sulit.  
2. Sampel perusahaan manufaktur yang diteliti memiliki beberapa jenis sektor 
yang memiliki karakteristik berbeda sehingga hasil penelitian tidak bisa 





3. Analisis data mengenai pengujian heterokedastisitas pada penelitian ini hanya 
menggunakan grafik scatterplot. 
 
5.3. Saran Penelitian Selanjutnya  
Berdasarkan keterbatasan yang dapat menghambat penelitian, terdapat 
beberapa saran untuk penelitian selanjutnya diantaranya: 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan pengukuran lain seperti 
kebijakan deviden, rasio kinerja keuangan, komite audit dan latar belakang 
pendidikan sesuai dengan perusahaan yang dipimpin. 
2. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menggunaan sampel perusahaan yang 
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